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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KDK-asiakasliittymä Finna 
 Infrastruktuuri ja järjestelmäkehitys: 
asiakasliittymä 
 Aineistojen kattava saatavuus:  
metadata ja aineistot 
 Yhteistyöverkostot:  
sektoreiden sisäinen ja välinen yhteistyö, 
työryhmät, projektit 
 Loppukäyttäjät: 
käytettävyys, markkinointi, koulutus ja 
osallistaminen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Osallistumisen organisointi  
ja periaatteet 
 Kehittämistyön organisointi perustuu  
KDK-hallinnointimalliin (3.3.2011). 
 Arkistot, kirjastot ja museot voivat nimittää 
edustajiaan KDK-asiakasliittymän eri 
työryhmiin. 
 Kullakin työryhmällä on määritelty tehtävänsä 
asiakasliittymän kehittämisessä. 
 Kansalliskirjaston asiakasliittymätoimiston ja 
työryhmien tulee kerätä ideoita ja 
näkemyksiä myös työryhmien ulkopuolisilta 
organisaatioilta ja sidosryhmiltä. 
 Loppukäyttäjien tarpeiden toteutumista 
valvoo erityisesti Käytettävyystyöryhmä. 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat 
 Tapahtumat, tilaisuudet ja tapaamiset 
 Kokoukset: päätösten ja perustelujen 
avoimuus, avoimet kokouspöytäkirjat 
 Vaikuttaminen ohjausryhmien ym. 
edustajien kautta 
 Vaikuttaminen sektorikohtaisten 
organisaatioiden, projektien, 
hankkeiden ja ryhmien kautta 
 Suunnitelmien, esitysten yms. 
dokumenttien yhteistyöstö 
 Kyselyt 
 
 
 Asiakaskäyttöliittymän kehittämisen 
avoin seuraaminen wikissä 
 Finna-wikin keskustelu-välilehdet 
 Tilannesivallukset sprinttien jälkeen 
(kommentointi ja keskustelu) 
 Ensimmäisen aallon organisaatioiden 
yhteinen s-postilista 
 Kansalliskirjaston palveluosoite 
finna-posti@helsinki.fi 
 Kehittämispäällikkö 
aki.lassila@helsinki.fi 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Järjestelmäkehitys 
 Asiakasliittymän kehittäminen perustuu kehittämiskierroksiin. 
Kehittämiskierrosten tuloksena syntyy Finnan versioita. 
 Asiakasliittymää kehitetään ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän 
(Scrum) mukaisina, muutaman viikon sprintteinä, johon poimitaan 
tehtävät backlogista. 
versio versio versio 
kehittämiskierros kehittämiskierros 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Järjestelmää koskevien toiveiden käsittely 
 Eri kanavia pitkin tulleet kehittämistoiveet ja -ideat puntaroidaan 
– Jos toive/idea näyttää helpo(hko)sti toteutettavalta  backlogiin 
– Jos toive/idea näyttää merkittävän suuritöiseltä, kustannuksia 
aiheuttavalta tai kokonaisuuden kannalta haastavalta   
KDK-konsortioryhmän käsiteltäväksi 
 Aktiivinen kehittämisvaihe (uudella ohjelmistoratkaisulla) 2012–2016 
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